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Transfuzijsko liječenje onkoloških bolesnika u dnevnoj bolnici indicirano je kod slučajeva kod kojih je verificirano postojanje 
anemije uzrokovane patofiziologijom tumorskih stanica, nezadovoljavajućom funkcijom imunološkog sustava, hemoragi-
jom, trombocitopenijom, poremećajima mehanizma zgrušavanja krvi i neželjenim posljedicama uzrokovanim primjenom 
kemoterapije.
U Županijskoj bolnici u Čakovcu, u prvih šest mjeseci 2018. godine transfuzijsko liječenje provedeno je kod 158 bolesnika, a 
od navedenog broja, u 98 bolesnika primijenjena je terapija trombocitima.
U tijeku liječenja ispunjava se lista transfuzijskog liječenja u koju se bilježe vitalni znakovi, demografski podaci pacijenta, 
MBO, ordinirane doze medikamenata, vrijeme početka i završetka transfuzije, pojava neželjenih posljedica i sl.
Suradnja s transfuzijskom službom obimna je i zadovoljavajuća. Djelatnici transfuzije u suradnji s djelatnicima dnevne bolni-
ce prate bolesnika, te provjeravaju listu transfuzijskog liječenja koju ispunjava djelatnik dnevne bolnice prije početka i posli-
je završetka terapija primjenom transfuzije.
Dođe li do nepravilnosti ili nedostataka, isti se evidentiraju, te ih članovi zdravstvenog tima opisuju, međusobno komunici-
raju i pronalaze metode za poboljšanje, tj. ne ponavljanje istih u budućnosti. 
Nakon prikupljenih podataka kreira se poseban obrazac, a isti potpisuje djelatnik transfuzijske službe .
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